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With the rapid development of our country's economy in recent years, the price 
mechanism reform has always been an important issue,and it also is the focus and 
difficulty of the reform. Among them, the refined oil price mechanism has a very 
prominent typicality. As a major power consumption,China's refined oil pricing 
mechanism after several reforms, however, the current oil pricing mechanism still 
exists some prominent problems, such as the effects often occur "oil shortage" 
phenomenon, when the domestic oil prices is influenced by the international oil 
price,what has seriously affected China's refined oil market's normal and efficient 
operation. In this regard, China's refined oil pricing mechanism in need of reform. In 
today's world economic integration, solving the problem of oil product pricing 
mechanism, which is not limited to the country, can not be confined to their own 
already, within the scope of the region, but should be global as the background, the 
experience of other countries reasonably successful experiences and examples of 
their own countries, the region's economic and policy and other specific conditions, 
be effective oil price reform. 
This study includes five aspects: The first chapter focuses on the research 
background, significance, research status, research ideas and innovations are 
introduced and explained;The second chapter mainly explains the relationship 
between crude oil and product oil, introduces the international oil market price 
formation mechanism and types, and summarizes the factors affecting the formation 
of prices of refined petroleum products; the third chapter The third chapter mainly 
summarizes the development of the refined oil pricing mechanism in our country 
through, emphatically analyzes the current system of product oil price effects and 
problems;The fourth chapteranalyzes the US oil prices and Japan countries Pricing 
mechanisms, and summed up the refined oil pricing mechanism reform to our 
country draw lessons from experience and enlightenment;In the fifth chapter,some 
policy suggestions including fair competition, foster market diversification, reform 













mechanism, to compete internationally pricing, the transformation of economic 
growth mode and promote energy conservation, set up independent of the refined oil 
price regulation agencies are put forward. The final conclusion part made a summary 
ofthe questions which the refined oil pricing mechanism of our country faces and the 
solution measures solving it. 
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图 1-1 2005 年-2015 年中国石油对外依赖度比例 
 

































据显示，21世纪初期，国际原油价格维持在每桶 20美元左右，但到了 2008 年，
WTI已经上窜至每桶 140 多美元历史最高位，然而到 2009 年初，急剧下滑至
每桶 30 多美元，跌幅超过了 70%，创 2003 年 12 月以来的新低点，这再一次
显示出了国际原油价格的大幅波动特点。此后，随着各国行政干预后，世界经
济得到了缓慢复的复苏，国际原油价格又开始逐渐回升，2010 年底油价开始朝
着每桶 80美元上方靠近，在 2011年又持续攀升到每桶 120 美元，但受到供应
过剩需求不振等诸多方面影响，2013 年油价重新下滑到每桶 100 美元附近，
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